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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Tokoh dan Penokohan dalam Novel Hafalan Shalat Delisa Karya Tere Liyeâ€• bertujuan
mendeskripsikan peran tokoh, watak tokoh, dan teknik penokohan dalam novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye. Sumber data
penelitian ini adalah novel Hafalan Shalat Delisa yang diterbitkan oleh Republika tahun 2008 (cetakan ke VIII) dengan ketebalan
266 halaman dan terdiri dari 20 bab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan
pendekatan struktural. Penganalisisan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) membaca novel Hafalan Shalat
Delisa karya Tere Liye berulang-ulang, (2) mendeskripsikan peran, watak tokoh, dan teknik penokohan dalam novel Hafalan Shalat
Delisa karya Tere Liye ke dalam sebuah tabel, (3) menganalisis dan mendeskripsikan data yang sesuai dengan masalah yang
ditentukan, (4) membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh dalam novel Hafalan Shalat Delisa karya
Tere Liye terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah Delisa. Tokoh tambahan adalah Ummi Salamah, Abi
Usman, Fatimah, Zahra, Aisyah, Ustadz Rahman, Suster Shopi, dan Koh Acan. Watak Delisa penyayang, baik hati, pantang
menyerah, pemberani, lucu, dan ceria. Watak Ummi Salamah bijaksana, tegas dan perhatian. Watak Abi Usman baik hati,
perhatian, penyayang, dan pekerja keras. Watak Fatimah perhatian, baik hati, dan bertanggung jawab. Watak Aisyah cemburu, dan
jahil. Watak Zahra pendiam dan perhatian. Watak Ustadz Rahman bijaksana dan baik hati. Watak Suster Shopi perhatian,
penyayang dan baik hati. Watak Koh Acan baik hati. Penokohan dalam novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye digambarkan
dengan teknik analitik dan dramatik, teknik yang dominan digunakan adalah teknik dramatik.
